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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan anggota tentang 
koperasi terhadap partisipasi anggota dan efektivitas manajemen keanggotaan terhadap 
partisipasi anggota Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera Jakarta Timur. Penelitian ini 
menggunakan metode survey. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota Koperasi 
Serba Usaha Bina Sejahtera yaitu sebanyak 70 anggota yang terdiri dari anggota aktif 
sebanyak 34 orang anggota dan anggota pasif sebanyak 24 orang anggota, serta 12 orang 
mengundurkan diri. Sedangkan sampel yang digunakan adalah sampel populasi yaitu 
dengan mengambil semua populasi yang ada, sehingga jumlah sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 58 orang anggota yang terdiri dari 34 anggota aktif dan 24 
anggota pasif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda menggunakan software SPSS 16.0. Dari hasil output SPSS diperoleh 
persamaan regresi sebagai berikut: Ŷ = 4.979 + 0.828X1 + 0.589X2. Dan diketahui bahwa 
penegtahuan anggota tentang koperasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
partisipasi anggota (Y) dengan thitung (3,851) > ttabel (2,00). Efektivitas manajemen 
keanggotaan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi anggota (Y) 
dengan thitung (5,727) > ttabel (2,00). Dari hasil uji F pada α = 5%, diketahui Fhitung (29,482) > 
Ftabel (3,16),  maka dapat dikatakan pengetahuan anggota tentang koperasi dan efektivitas 
manajemen keanggotaan secara simultan (serentak) berpengaruh terhadap partisipasi 
anggota. Nilai koefisien determinasi (R
2
) diperoleh sebesar 0,517 memiliki arti bahwa 
pengaruh pengetahuan anggota tentang koperasi dan efektivitas manajemen keanggotaan 
terhadap partisipasi anggota sebesar 51,7%, sedangkan sisanya sebesar 48,3% dipengaruhi 
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This study aimed to analyze the influence of members knowledge of cooperative and 
membership management effectiveness  to member participation on Bina Sejahtera Multi 
Purpose Cooperative East Jakarta. This study used a survey method. The population in this 
study were all members of Bina Sejahtera Multi Purpose Cooperative East Jakarta as 
many as 70 members consisting of active members as many as 34 members and passive 
members as many as 24 members, and 12 resigned. While the sample used is a sample of 
the population that is by taking all the existing population, so the number of samples used 
in this study were 58 members, consisting of 34 active members and 24 members of the 
passive. The data analysis technique used in this study is multiple regression analysis 
using SPSS 16.0 software. SPSS output results obtained from the following regression 
equation: Ŷ = 4.979 + 0.828X1 + 0.589X2. And note that members knowledge of 
cooperatives (X1) positive and significant impact on the participation of members (Y) with 
tcount (3.851) > ttable (2.00). Membership management effectiveness (X2) positive and 
significant impact on the participation of members (Y) with tcount (5.727) > ttable (2.00). 
From the results of the F test at α = 5%, were of Fcount (29.482) > Ftable (3.16), it can be 
said about the members' knowledge and effectiveness of cooperative membership 
management simultaneously (synchronously) effect on the participation of members. The 
coefficient of determination (R
2
) of 0.517 obtained means that the effect of knowledge of 
the members of the cooperative membership management and effectiveness of the 
participation of members of 51.7%, While the remaining 48.3% influenced or explained by 
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Start with Bismillah. End with Alhamdulillah. Apreciate with 
Subhanallah. Hope with Insha’Allah. And life will be blessed by Allah :)  
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